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Szigéca*\sUW\iQRV>&3Gustya mellék@6V]UYDODPLNRUHUGĘYROW
Gázsnya>&3Gásnya@6V]%RUyFD'RV]ĘSztaza>&3aU@
0sGYRJ\D>&aOH@'VV].UpFVDYLQD>&3.HUFVDYLQDV]@'VV]
Rasztina >&aOU@6U60)1±±
$IHOVRUROWKHO\QHYHNV]ORYpQQ\HOYĦVpJHNLVVpEL]RQ\WDODQDPHO\QHNW|EE
RNDLVYDQ5pV]EHQD]KRJ\Dsomogyi szlovének ±D]RGDWHOHSOWKRUYiWRNKR]
KDVRQOyDQ±OHJDOiEENpWpYV]i]DGGDOH]HOĘWWHOPDJ\DURVRGWDNpVHQQHNN|YHW-
NH]WpEHQD]HJ\NRULEHOpVNOWHUOHWHLQHYHNPHJYiOWR]RWWKDQJDODNEDQPDUDGWDN
IHQQDKHO\LODNRVViJQpYKDV]QiODWiEDQ0iVUpV]WD]LVEL]RQ\WDODQQiWHV]LQ\HO-
YLPHJtWpOpVNHWKRJ\D]LGHWDUWR]yN|]VpJHNHJ\UpV]pEHQKRUYiWRNLVODNWDN
WRYiEEiiWWHOHSOpVNUpV]EHQD0XUDYLGpNUĘOYDJ\SHGLJKRUYiW6]ODYyQLiEyO
W|UWpQW7RYiEEiI|OWHYpVHPV]HULQWYDOyV]tQĦKRJ\EL]RQ\RVKRUYiWpVV]ORYpQ
Q\HOYMiUiVRNN|]|WWFVDNNLVHEEHOWpUpVHNYDQQDNpVH]HNQHNLVPHUHWHKtMiQQHP-
LJHQWXGWDPHOG|QWHQLKRJ\DKDWN|]VpJQpYDGDWDLN|]OPHO\HNYHQGQ\HOYĦHN
ËJ\SpOGiXOVéseN|]VpJKHO\QHYHLEHQDpVDV]iP~BugyásQpY
WDOiOKDWyDPHO\DKHO\LQ\HOYMiUiVEDQDI|OGUDM]LQpYJ\ĦMWpVLGHMpQPpJLVPHUW
¶DW|OJ\IDWHUPpVH¶MHOHQWpVĦEXJ\DYDOyGLWiMV]yUDYH]HWKHWĘYLVV]D1HPWDOiOWDP
DGDWRWUiKRJ\DEXJ\DKRUYiWYDJ\V]ORYpQYHQGHUHGHWĦH%iUPHO\LNOHKHW
KLV]HQ9pVpUHKRUYiWRNpVYHQGHNHJ\DUiQWEHYiQGRUROWDN$QQDNDODSMiQKRJ\
D]HJ\NRUKRUYiWRNODNWDVRPRJ\LKHO\VpJHNQpYDGDWDLN|]|WWLVYDQQDNRO\DQHO-
QHYH]pVHNDPHO\HNQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHOH]]HODWiMV]yYDOIJJHQHN|VV]HH]pUW
DEXJ\DM|YHYpQ\V]yWpVDYHOHDONRWRWWKHO\QHYHNHWLQNiEEKRUYiWHUHGHWĦQHN
WDUWRP(]HNDN|YHWNH]ĘN1DJ\DWiG$]DGDWN|]OĘNQHPLVPHUWpNDOIHMH]HWEHQ
±3Bugyák 1DJ\DWiGRQD3URNRSPHOOHWWOHKHWHWW±3RWRQ\/XJ./XJ
,,%XJ\DNDODWW3RWRQ\LpV/DNyFVDL~WPHQWpEHQ@0IH$]DGDWN|]OĘNV]HULQW
DQpYPDJ\DUMHOHQWpVH¶HUGĘ¶±6LPRQID%XJ\iVKRUy+R60)1
.pWIDOX*\XJ\pV7DUDQ\KHO\QHYHLN|]|WWYLV]RQWRO\DQRNLVHOĘIRU-
GXOQDNDPHO\HNHWV]ORYpQQ\HOYĦHNQHNWHNLQWKHWQN,O\HQHND*\XJ\QpYDQ\D-
JiEDQWDOiOKDWy7RODMLXWpV7RSRODQpYDGDWRNWRYiEEiTarany N|]VpJEĘOD*DEUH
*DEUiN/LSW\DpVD7RSROJ\D7RSROJ\DLGOĘ7RSRUJ\DLIĘGI|OGUDM]LQHYHN
TaranyEHOpVNOWHUOHWLHOQHYH]pVHLWJ\ĦMWĘPXQNDWiUVDN|]]pWHYĘpVD]
DGDWN|]OĘNpUGHPpEĘO60)1EHQ]iUyMHOEHQD]LVPHJWDOiOKDWyKRJ\D
V]iP~7UDWD EHOWHUOHWL QpY YHQG Q\HOYĦ(]]HO D] HOQHYH]pVVHO NDSFVRODWEDQ
DPHO\HWDtráta I|OGUDM]LN|]QpYUHOHKHWYLVV]DYH]HWQL*XWWDPDQQ0LNOyVHJ\LN
±NRQIHUHQFLiQHOKDQJ]RWWPDMGQ\RPWDWiVEDQLVQDSYLOiJRWOiWRWW±NLWĦQĘtUiVi-
EDQWHOMHVPpUWpNEHQPHJJ\Ę]|WWDUUyOKRJ\D7UiWDEHOWHUOHWLHOQHYH]pVV]ORYpQ
HUHGHWĦ$NHOOĘHQUpV]OHWHVPLQWiXOV]ROJiOy IHMWHJHWpVHDN|YHWNH]ĘÄ$NpW-
Q\HOYĦPXUDYLGpNLPDJ\DURN V]iPiUD D tráta V]y MHOHQWpVHQHPRNR]JRQGRW
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
KLV]HQPLQGHQNLWXGMDKRJ\DV]ORYpQEHQDMHOHQWpVH¶J\HSUpWIYHVWHUOHW¶
$V]yMHOHQWpVHD]RQEDQV]tQPDJ\DUWHOHSOpVHNQ\HOYpEHQLVDGDWROKDWytráta 
~ tráto DODNYiOWR]DWRNEDQ$]XWyEELV]yDODNEDQPiUpUYpQ\HVODWLSLNXVQ\HOY-
MiUiVLMHOHQVpJDPLNRUD]á XWiQLV]yWDJEDQo KDQJRWHMWDEHV]pOĘWHKiWDtráta
KHO\HWWD tráto DODNYiOWR]DWRWDPHO\HWDV]DNWXGRPiQ\á XWiQL o]iVQDNQHYH]
$]XWyEELDGDWRWV]OĘIDOXP1iUDLQ\HOYpEĘOMHJ\H]WHPIHOiOGRWW|UHJMHLQNKDM-
GDQLDGDWN|]OĘLPQ\HOYpEĘOª7UiWRRWWPLQGHQ7UiWiQQHPOHKHWVHPPLWHWHQQL©
±PRQGWiNDGDWN|]OĘLP(]HNDMHOHQWpVHNN|WĘGQHND]HUHGHWLV]ORYpQMHOHQWpV-
KH]D]D]DJ\HSUpWV]DYDNKR]GHDPDJ\DUQ\HOYĦEHV]pOĘNDPDJ\DUODNRVViJ
H]WDPĦYHOpVLIRUPiWLOOHWĘOHJMHOHQWpVWEĘYtWHWWHPLV]HULQWD]¶HOKDQ\DJROWQHP
PĦYHOWJRQGR]DWODQI|OGHWWHUOHWHW¶IRJODOMDPDJiEDQ>«@(]~MDEEEL]RQ\tWpN
DUUDKRJ\DPDJ\DUEHIRJDGRWWVRNLGHJHQV]yWDPHO\HNUHJLRQiOLVYDJ\|VV]QpSL
V]LQWHQJD]GDJtWRWWiNDPDJ\DUOH[LNROyJLiW´
$PLyWDPHJMHOHQWDVas megye földrajzi nevei FtPĦpUWpNHVNLDGYiQ\D]yWD
NO|Q|VHQLVPHUWKRJ\HOHJQ\XJDWLEEPHJ\pQNMyQpKiQ\WHOHSOpVpQQpPHW
KRUYiWpVV]ORYpQQ\HOYĦKHO\QHYHNLVHOpJQDJ\V]iPEDQIRUGXOQDNHOĘ*XWWPDQQ
0LNOyVLGp]HWWtUiVDPHOOHWWH]DN|UOPpQ\DGWDD]|WOHWHWDKKR]KRJ\OHJDOiEE
HJ\NpWV]ORYpQYHQGDGDWRWLVEHPXWDVVDNH]HNEĘO,O\HQHNSpOGiXODN|YHW-
NH]ĘN$SiWLVWYiQIDOYDV]&VsUQRPOiNs>&Czerne Mlaka 3Csrna 
Mlaka@0IH6RNV]RUQDJ\WyFVDNHOHWNH]LN*\sUW\iQ\RVV]*iERUJ\i
>.Gyertyános@'VH6RNDJ\HUW\iQID– Kétvölgy:V]Rasztyá >.+HJ\G@
'VH$]XUDONRGyIDIDMWiUyOV]*OiINsV]Glaftyá >& GlavkeV] Glánke@
'VH960),WWNHOOPHJHPOtWHQHPHJ\UpV]WKRJ\DV]ORYpQYHQG
Q\HOYĦQpYDGDWRNV]iPiWWRYiEEOHKHWQHQ|YHOQLPiVUpV]WSHGLJD]WKRJ\D6R-
PRJ\pV9DVPHJ\pEHQI|OMHJ\]HWWYHQGI|OGUDM]LQHYHNNLVHEEQDJ\REENO|QE-
VpJHLIĘNpQWD]HJ\HVKHO\LQ\HOYMiUiVRNVDMiWViJDLYDOIJJQHN|VV]H(KKH]D]W
V]HUHWQpPKR]]iIĦ]QLKRJ\SpOGiXOD]HJ\HVKHO\VpJHNQHP]HWLVpJL|VV]HWpWHOH
WHOHSOpVW|UWpQHWHN|]UHMiWV]RWWDEEDQKRJ\±6RPRJ\pV9DVPHJ\pEHQHJ\DUiQW
±D]RWWDQLV]ORYpQI|OGUDM]LQHYHNHJ\PiVKR]YLV]RQ\tWYDPLO\HQPpUWpNĦQ\HO-
YLQ\HOYMiUiVLHJ\H]pVWpVHOWpUpVWPXWDWQDN
$IHQWLHNEHQEHPXWDWRWWpVHOHP]HWWV]ORYpQSpOGiNKR]PpJHJ\NLHJpV]tWpVW
V]HUHWQpNKR]]iIĦ]QL$90)1EHQMyQpKiQ\RO\DQWHOHSOpVWDOiOKDWyDPHO\-
QHNKRUYiWpVV]ORYpQHUHGHWĦKHO\QHYHLYDQQDN$6]RPEDWKHO\V]RPV]pGViJi-
EDQWDOiOKDWy1iUDLDPHO\*XWWPDQQ0LNOyVQDNV]OĘIDOXMDH]pUWWHUPpV]HWHV
KRJ\W|UWpQHOPLP~OWMDQpSKDJ\RPiQ\DLpVQHPXWROVyVRUEDQWiMQ\HOYHLJHQ
UpJyWDIRJODONR]WDWMiN(J\LNtUiViEDQSpOGiXODIDOXUpJP~OWMiUDFVDOiGQHYHLUH
QpSUDM]LpUWpNHLUHLVNLWpUYHQpKiQ\KHO\QpYEHQPHJĘU]|WWKRUYiWpVV]ORYpQKDWiV
Q\RPDLWNXWDWWD,O\HQM|YHYpQ\V]ySpOGiXODmocsola,DPHO\UĘOD90)1EHQ
1iUDLDGDWDWDLN|]|WWH]WWDOiOMXNMocsola >&6yVXWMiQNtYOPRFVROD.a@
9|OH'LV]QyOHJHOĘYROW±9DVPHJ\pEHQ NOWHUOHWLQpYNpQWW|EEIHOpLV
HOĘIRUGXODMocsola,HQQHNSHGLJV]ORYpQPHJIHOHOĘMH0RþYLUMHËUiViEDQDV]HU-
]Ę±DPDJ\DUQ\HOYWHUOHWHQDOLJKDQHPULWNDpV¿J\HOPHWpUGHPOĘ±W|EEV]OiY
HUHGHWĦOH[pPiWpVV]yNDSFVRODWRWLVYL]VJiOWOUpV]OHWHVHEEHQ*XWWPDQQ
-yOHQQHKDKDVRQOyQpYDGDWRNpVNLIHMH]pVHNN|]OpVpUHpVHOHP]pVpUHW|EENXWDWy
LVYiOODONR]QD
 6]DEy-y]VHI
 $tótQpSQpYYHONHOHWNH]HWWKHO\QHYHN
$60)1EHQBábonymegyerNOWHUOHWLQHYHLN|]|WWNpWRO\DQSpOGiWWDOiOWDP
DPHO\DKR]]iNDSFVROyGyQpSLPDJ\DUi]DWEDQI|OWHKHWĘHQV]ODYyQLDLNDMKRUYiWRN
UDpVYDJ\V]ORYpQODNRVViJUDXWDO(]HNDN|YHWNH]ĘN7yWRUV]iJLIĘGHN
>37RWK2UV]iJQDN@$N|]VpJEHN|OW|]|WWV]OiYRNNDSWDN LWW I|OGHWpV
7yWKHJ\>&.3a@'RV]O5pJHQFVDNV]OiYFVDOiGRNODNWDNLWW60)1
$NpUGpVD]KRJ\YDMRQPHO\LNV]OiYQpSUHQpSFVRSRUWUDYRQDWNR]LNDV]yEDQ
IRUJyNOWHUOHWLHOQHYH]pVHNWyWQpYUpV]H(QQHNHOG|QWpVpKH]IRJyG]yWQ\~MWKDW
DWyWOH[pPDMHOHQWpVHLQHN¿J\HOHPEHYpWHOHPDJ\DUi]DWD
$7yWRUV]iJI|OGUDM]LQpYWyWHOĘWDJMiQDNW|EEMHOHQWpVHLVLVPHUWDPLQWD7(6]
EHQROYDVKDWMXNÄ-$IQ¶V]OiYV]HPpO\6ODZH¶>«@¶V]ORYiN
V]HPpO\¶6ORZDNH¶>«@%PQ¶DV]OiYRNUDMHOOHP]ĘWĘONV]iUPD]y
UiMXNYRQDWNR]yVODZLVFK¶>«@¶DV]ORYiNRNUDMHOOHP]ĘWĘONV]iUPD-
]yUiMXNYRQDWNR]yVORZDNLVFK¶7(6]>«@$]HJ\HV|QiOOyiOODPLVi-
J~V]OiYQpSHNRURV]OHQJ\HOFVHKVWEQHYpQHNDPDJ\DUEDYDOyEHNHUOpVH
IRO\WiQDWyWMHOHQWpVHIĘNpQWD]RNUDDV]OiYQpSHNUHV]ĦNOWDPHO\HNPDJXNDW
VORYČQHQpYHQQHYH]WpNDV]ODYyQLDLNDMKRUYiWRNUDDV]ORYpQHNUHpVDV]ORYi-
NRNUD7RYiEELOpQ\HJpEHQDV]i]DGEDQiOODQGyVXOWMHOHQWpVV]ĦNOpVHUHGPp-
Q\H]WHDFVXSiQV]ORYiNRNUDYRQDWNR]yMHO|OpVW´7(6]±$01/EDQ
SHGLJH]WWDOiOMXNÄ7yWRUV]iJ6]ODYyQLDUpJLHVHJ\NRUN|]MRJLQ\HOYQNEHQPpJ
DP~OWV]i]DGEDQLVKDV]QiOWPHJQHYH]pVH´
6]LWD/iV]OyQDND6RPRJ\PHJ\HLQHP]HWLVpJHNKD]iQNEDWHOHSOpVpQHN
W|UWpQHWpWIHOWiUyN|Q\YpEHQ%iERQ\PHJ\HUQHPIRUGXOHOĘD60)1QHNDIDOXUD
YRQDWNR]yEHYH]HWĘUpV]pEĘOYLV]RQWNLWĦQLNKRJ\KLYDWDORVQHYH.RSSiQ\PHJ\HU
pV1DJ\EiERQ\N|]VpJHNEĘODODNXOWNL60)1$UUDYRQDWNR]yDQQHPWD-
OiOWDPDGDWRWKRJ\KRQQDQPHO\YLGpNUĘONHUOKHWHWWYDODPLO\HQV]OiYQ\HOYĦ
ODNRVViJDN|]VpJEHYDJ\LVPLYHOIJJ|VV]HDV]yEDQIRUJyHOQHYH]pV
$7yWRUV]iJQpYUHpVD]iOWDODMHO|OWWHUOHWUHDMagyar néprajzi lexikonEDQ
D]WWDOiOMXNKRJ\6]ODYyQLiQDNUpJLHVPpJDV]i]DGEDQLVKDV]QiOWHOQHYH]pVH
YROW01/$KRUYiWViJSHGLJD'UiYDpVD6]iYDN|]|WWLWHUOHWUH
YRQDWNR]WDWYDÄDV]i]DGLJVDMiWPDJDPHJQHYH]pVpUHKDV]QiOWDDslovene QpS-
QHYHWpVHQQHNPHJIHOHOĘHQPDJ\DUHOQHYH]pVNWyWYROW´01/
0LQGH]HNDODSMiQHONpS]HOKHWĘQHNWDUWRPKRJ\%iERQ\PHJ\HUHJ\LNNOWHUOHWL
HOQHYH]pVHD7yWRUV]iJpVDKR]]iIĦ]|WWQpSLN|]OpVD]HJ\NRU6]ODYyQLiEyOiWWH-
OHSOWKRUYiWODNRVRNNDOKR]KDWy|VV]HIJJpVEHPpJSHGLJD]RNNDODNLNQHNI|O-
WHKHWĘHQ%iERQ\PHJ\HUD]RQWHUOHWpQOHKHWHWWI|OGMHELUWRNDDPHO\7yWRUV]iJ
LOOHWĘOHJ7yWKHJ\NOWHUOHWLQpYNpQWPDUDGWIHQQDN|]VpJEHQ$]WD]RQEDQ
±W|UWpQHWLDGDWKtMiQ±QHPWDUWRPYDOyV]tQĦQHN±KRJ\HJ\NRUV]ORYiNRNNHUO-
WHN%iERQ\PHJ\HUUHPLQWSpOGiXODN|UQ\pNpQWDOiOKDWyKHO\VpJHNtJ\SO7DE
pV7RUYDMHVHWpEHQDKRYiYLV]RQWV]ORYiNODNRVViJN|OW|]|WWOUpV]OHWHVHEEHQ
6]LWD±$V]ORYiNQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNYL]VJiODWDQHPWDUWR]LN
XJ\DQH]HQGROJR]DWRPWiUJ\N|UpEHDWyWQpSQpY¶V]ORYiN¶MHOHQWpVHPLDWWPpJLV
I|OVRURORPD]WDQpKiQ\QpYDGDWRWDPHO\HW60)1EHQWDOiOWDP
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
$ 6RPRJ\ PHJ\pEH W|UWpQW V]ORYiN EHYiQGRUOiVRNQDN HJ\NpW WHOHS-
OpVHQQ\HOYLQ\RPDLVPDUDGW(]HNDN|YHWNH]ĘNBedegkér:Bedeg ;.pUBe-
degkér >.Bedegh ;Magyarkér3Bedeg ;7yWNpU@EHQHJ\HVOW%HGHJpV
0DJ\DUNpUN|]VpJHNEĘO>«@$V]RPV]pGRVN|]VpJHNEHQDNpULHNHWÄWyWRN´QDN
DEHGHJLHNHWpolitikusokQDNQHYH]LN>«@.RV]W\HOpN7HPSORPGOĘ
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UpV]DUiQ\DOHWWDPHJKDWiUR]y$PXQNDHUĘKLiQ\PLDWWD]RQEDQWRYiEELEHWHOHSt-
WpVHNUHLVV]NVpJYROWXJ\DQLVSpOGiXOÄ$.DORFVDL/HYpOWiUEDQIHQQPDUDGWYDO-
ORPiVRNV]HULQW7ROQDPHJ\HQHPDQQ\LUDDW|U|NKDQHPDNXUXFKiERU~NPLDWW
QpSWHOHQHGHWWHO´6]LOiJ\L$rácokHOYiQGRUOiVDD]HPOtWHWWW|UWpQHOPL
HVHPpQ\HNWHPpV]HWHVHQQDJ\PpUWpNEHQN|]UHMiWV]RWWDNDEEDQKRJ\7ROQiEDQ
LJHQNHYpVGpOLV]OiYV]HUEHUHGHWĦKHO\QpYPDUDGWIHQQH]]HOV]HPEHQYLV]RQW
LQNiEEDV]HUEHNHOYiQGRUOiViWPHJĘU]ĘUiFQpSQpYYHONHOHWNH]HWWEHOpVNOWH-
UOHWQHYHNV]iPDWHNLQWKHWĘMHOHQWĘVQHN
+RJ\DIHQWLHNEHQEHPXWDWRWWV]HUEHUHGHWĦI|OGUDM]LQHYHNLVPHUHWHpVYDOOD-
WyUDIRJiVDEL]RQ\RVHVHWHNEHQKDV]QRVHUHGPpQ\HVOHKHWDUUDMySpOGiQDNWĦQLN
D*UiEyFNLVN|]VpJQHYpKH]NDSFVROyGyD3HVW\)ULJ\HVIpOHpYLJ\ĦMWpVEĘO
V]iUPD]yDQpSKDJ\RPiQ\EDQPHJĘU]|WW*UiERYiF]LOOHWĘOHJ*DUiEYiOWR]DWQDN
D]HOHP]pVHYDOORPiVD(]WPHJJ\Ę]ĘHQLJD]ROMD.LVV/DMRVQDN*UiEyFQHYpQHN
HUHGHWpYHONDSFVRODWRVPDJ\DUi]DWDÄ>«@$5*DUiEQpYYiOWR]DWSXV]WDV]QEĘO
NHOHWNH]KHWHWWPDJ\DUQpYDGiVVDO>«@$]DODSMiXOV]ROJiOyV]QKH]O*DUiE
V]yFLNNpW$EHWHOHSOĘV]HUEHNDPDJ\DU*DUiEKHO\QHYHWDV]HUEKRUYiWQ\HOY-
WHUOHWHQJ\DNRUL*UDERYDF>WNS¶J\HUW\iQRV¶@KQKH]KDVRQOtWRWWiN$V]EKY
*UDERYDFEyOYDOyDPDL*UiEyFDODN´)1(6]$V]HUEHN*Ui-
EyFUDW|UWpQWEHYiQGRUOiViUDpVDIDOXHJ\NRULMHOHQWĘVpJpUHXWDOQDNDIHQWLHNEHQPiU
IHOVRUROWKHO\QHYHN5iFWHPHWĘ6]HUEWHPHWĘQ5DFNHULKyIRác 
WHPSORP6]HUEWHPSORPQ5iFsQNLUKseS=iUGD6]HUE]iUGDQ5iFsN
OyV]WHUeS0RVWWEFV]DQDWyULXP70)1
$rácokV]HUEHNEHYiQGRUOiVDI|OWHYpVHPV]HULQWDQpPHWHNEHWHOHSOp-
VpQpOUpJHEEHQOHKHWHWW)|OWHYpVHPV]HULQWDV]i]DGEDQPLNpQW7ROQDPHJ\H
V]HUWHV]LQWHNLYpWHOQpONOPLQGHQWWDV]HUEHNHJ\UpV]H*UiEyFUyOLVHON|OW|-
]|WW(]WPXWDWMiNDIHOVRUROWDUiFQpYYHONHOHWNH]HWWEHOWHUOHWLQHYHNYDODPLQW
D]LVKRJ\*UiERFQpYDGDWDLN|]|WWFVXSiQHJ\HWOHQV]HUEHUHGHWĦIRUGXOHOĘ
MilovácDPHO\YDOyV]tQĦOHJFVDOiGQpYUHYH]HWKHWĘYLVV]D$PLQWDIDOX
QpSHVVpJW|UWpQHWpEĘONLWĦQLNDV]i]DGK~V]DVpYHLEHQQpPHWHNWHOHSOWHNEH
XWiQSHGLJEXNRYLQDLV]pNHO\HN$NLVN|]VpJpOHWHUHMpWKDJ\RPiQ\ĘU]p-
VpWMyOPXWDWMDD]DWpQ\KRJ\HJ\HVV]HUEV]RNiVRNKRVV]~LGHLJPHJPDUDGWDN
,O\HQUpJLKDJ\RPiQ\D]KRJ\E~FV~MiUyKHO\YROW(QQHNQ\RPDPDUDGWSpOGiXO
9pPpQGHJ\LNKHO\QHYpEHQ&LNyLXW&LNy~WQCikore Vsk ¶=LFNRHU
:HJ¶V]K&LNRYV]NLS~W¶&LNRYVNLSXW¶(UGHL~W&LNyZicko V]KCikov IHOp
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
±$V]H]HQD]~WRQYRQXOWDQpPHWVpJN|UPHQHWHD7ROQDPHJ\HL&LNyUD)OyULiQ
QDSNRUDWĦ]YpGĘV]HQWMpQHNQQHSOpVpUH$V]HUEHN3pWHUpV3iONRUV]K3HWURYR
]DUiQGRNROWDNDJUiEyFLNRORVWRULE~FV~MiUyKHO\UH
*UiEyFODNyLQDNV]iPDDPLQWD]EHQQDSYLOiJRWOiWRWW7ROQDPHJ\H
földrajzi nevei FtPĦNLDGYiQ\EDQPHJWDOiOKDWyYROWY|70)1$]RW-
WDQLODNRVViJOpOHNV]iPDD]yWD±W|EERNEyOLV±FV|NNHQW(]pUWLVOiWV]LNLJHQ
PHJOHSĘQHNKRJ\3pWHU3iONRUV]K3HWURYRDJUiEyFLE~FV~WPpJD]
DVpYHNEHQLVPHJWDUWRWWiNVĘWWDOiQPiVRGYLUiJ]iViWpOWH(]]HONDSFVRODWEDQ
XJ\DQLV.LVV0iULDDN|YHWNH]ĘNHWtUWDÄ$]XWyEELpYWL]HGHNEHQOHWWRUV]iJRVpV
RUV]iJRQW~OLYRQ]iVLN|UHD7ROQDPHJ\HL*UiEyF3pWHUQDSL3HWURYRJ|U|J-
NHOHWLYDOOiV~E~FV~MiQDN.RUiEEDQMyUpV]WD7ROQDpV%DUDQ\DPHJ\HLV]HUEHNUH
J\DNRUROWYRQ]HUĘW1DSMDLQNEDQDV]HUEHNPHOOHWWKRUYiWRNVRNiFRNpVEXQ\HYi-
FRNYDODPLQWPDJ\DURNLVOiWRJDWMiN(E~FV~WiUVDGDOPLPpUHWHLYHWHNV]HQHN
DV]HQWHQGUHL3UHREUDåHQVNDWHPSORPDXJXV]WXVLE~FV~MiYDO´
+RJ\QDSMDLQNEDQpOHPpJH]DUpJLJ\|NHUĦDKHO\LN|]]|VVpJ|VV]HWDUWiViW
YDOOiVLKDJ\RPiQ\DLKR]YDOyUDJDV]NRGiViWPXWDWyV]pSV]RNiVQHPWXGRPGH
D]WLJHQKRJ\|UYHQGHWHVYROQDKDPpJQDSMDLQNEDQLVĘUL]QpN
,9 +RUYiWpVV]HUEKHO\QHYHN 
Q\HOYLQ\HOYpV]HWLpVQpYWDQLYL]VJiODWD
$1\HOYpV]HWLpVQpYWDQLV]HPSRQW~HOHP]pVHN
1. 0LQWLVPHUHWHV±DNRUiEEDQPHJMHOHQWI|OGUDM]LQpYJ\ĦMWHPpQ\HNXWiQ±
EHQOiWRWWQDSYLOiJRWDNpWN|WHWHV%DUDQ\DPHJ\HLKHO\QpYWiU0LQGD]RNV]iPiUD
DNLNWDQXOPiQ\R]WiNDODSRVDQiWQp]WpNH]WDUHQGNtYOJD]GDJDQ\DJ~NLDGYiQ\W
KDPDURVDQNLWĦQWKRJ\LJHQVRNV]HPSRQWEyOKDV]QiOKDWyI|ODNO|QE|]ĘFpO~
WXGRPiQ\RVNXWDWiVRNEDQÒJ\YDJ\XQNYHOHKRJ\PiVV]DNWHUOHWUĘOHPOtWVHN
HJ\SpOGiWPLQWA magyar nyelvjárások atlaszáYDOVRNDQGLFVpULNGHQHPLJHQ
KDV]QiOMiN$]|UYHQGHWHVHQQDJ\V]iP~PHJ\HLpVMiUiVLKHO\QpYN|WHWHNV]LQWpQ
pUWpNHVPHJEt]KDWyEĘVpJHVQpYDGDWRWWDUWDOPD]QDNpVPpJLVHOpJNHYHVHQPH-
UtWHQHNEHOĘON-yOHQQHKDPLQGH]PHJYiOWR]QD
$]XWyEELLGĘEHQD%DUDQ\D6RPRJ\pV7ROQDPHJ\HLKHO\QHYHNNO|QE|]Ę
V]HPSRQW~YL]VJiODWiYDOIRJODONR]YDPyGRPYROWDEDUDQ\DLQpYJ\ĦMWHPpQ\HN
IRUUiVpUWpNĦDGDWDLQDNJD]GDJViJiUyOPHJJ\Ę]ĘGQ|PËJ\SpOGiXOH]HQGROJR-
]DWRP WpPiMiYDONDSFVRODWEDQHPOtWKHWHPPHJKRJ\DGpOGXQiQW~OLKRUYiW pV
V]HUEQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNN|]O±QpKiQ\6RPRJ\PHJ\HLN|]VpJQpYDQ\DJi-
QDNNLYpWHOpYHO±OHJLQNiEE%0)1,±,,N|WHWHLKDV]QiOKDWyNI|ODQ\HOYpV]HWL
QpYWDQLpVQpSUDM]LV]HPSRQW~NXWDWiVRNEDQ(]WHUPpV]HWHVHQDEEyOD]REMHN-
WtYN|UOPpQ\EĘODGyGLNKRJ\IĘOHJDW|U|NKyGROWViJWyONH]GĘGĘHQDPLQWDU-
UyOPiUUpV]OHWHVHQV]yOWDPDV]HUEpVKRUYiWODNRVViJKD]iQNEDQDOHJQDJ\REE
V]iPEDQ%DUDQ\iEDQWHOHSOWPHJgUYHQGHWHVKRJ\D%DUDQ\DPHJ\HLKHO\QpY-
WiUDNWRYiEEL~MtWiVRNNDOMHOHQWHNPHJDPHO\HNPpJW|EEOHKHWĘVpJHWWHUHPWHW-
WHNDNO|QE|]ĘFpO~WXGRPiQ\RVNXWDWiVRNKR](]pUWHOLVPHUpVGLFVpUHWLOOHWL
 6]DEy-y]VHI
PLQGD]RNDWDNLNHEEHQ±DWHUYH]HWWPXQNDHOĘNpV]tWpVpWĘOD]DQ\DJJ\ĦMWpVHQiW
DN|WHWHNPHJMHOHQWHWpVpLJ±UpV]WYiOODOWDN1DJ\RQMy|WOHWYROWKRJ\DV]yEDQ
IRUJyNLDGYiQ\WXGRPiQ\RVpUWpNHLUĘOpVDNXWDWiVEDQYDOyIHOKDV]QiKDWyViJiUyO
PiMXViEDQHJ\3pFVHWWUHQGH]HWWWDQiFVNR]iVRQW|EEWXGRPiQ\WHUOHWMHOHV
NpSYLVHOĘLHOĘDGiVRNEDQIHMWHWWpNNLYpOHPpQ\NHWUiPXWDWYDDEDUDQ\DLKHO\QpY-
N|WHWHNMHOHQWĘVpJpUH,JHQIRQWRVQDNWDUWRPKRJ\DNRQIHUHQFLDDQ\DJD
EHQD%DUDQ\DL0ĦYHOĘGpVV]iPDNpQWPHJLVMHOHQW$]LWWWDOiOKDWytUiVRNDW
pUGHNOĘGpVVHOROYDVWDPpVN|]ON±YL]VJiOyGiVDLPQ\HOYpV]HWLQpYWDQLpV
QpSUDM]LWpPDN|UpEĘON|YHWNH]ĘHQ±HOVĘVRUEDQD]H]]HONDSFVRODWRVGROJR]DWRN
DQ\DJiWHUHGPpQ\HLWWXGWDPI|OKDV]QiOQL
2. %DULFV(UQĘ$%0)1PLQWDV]OiYQpYWDQpVGLDOHNWROyJLDIRQWRVIRUUiVDFtP-
PHO WDUWRWW HOĘDGiVD LV WHUPpV]HWHVHQQDSYLOiJRW OiWRWW'ROJR]DWiQDNEHYH]HWĘ
UpV]pEHQ±DNpWN|WHWHVEDUDQ\DLQpYJ\ĦMWHPpQ\MHOHQWĘVpJpWNLHPHOYH±HPOt-
WHWWHPHJKRJ\DKD]iQNEDNHUOWKRUYiWRNpVV]HUEHNN|]OPLQGHQQHJ\HGLN
ODNRV%DUDQ\iEDWHOHSOWpVD]~MN|UQ\H]HWEHQpYV]i]DGRNRQNHUHV]WOPHJĘU]|WW
DUFKDLNXVQ\HOYMiUiVXNYL]VJiODWiUDPpJLVHOpJNHYpV¿J\HOPHW IRUGtWRWWDQ\HO
YpV]HWLNXWDWiV(]]HONDSFVRODWEDQSpOGiXODN|YHWNH]ĘNHWiOODStWRWWDPHJÄDPD-
J\DURUV]iJLKRUYiWRNpVV]HUEHNQ\HOYMiUiVDLUyOSOH]LGHLJQHPNpV]OWiWWHNLQWĘ
PXQND8J\DQFVDNHOHQ\pV]ĘV]iP~DUHQGHONH]pVUHiOOyD]HJ\HVWHOHSOpVHN
N|]VpJHNQ\HOYMiUiViWPRQRJUD¿NXVLJpQQ\HOPHJtUWGROJR]DW´0HJ
J\Ę]ĘHQIHMWHWWHNLD]WLVKRJ\DI|OGUDM]LQHYHNEHQUHMOĘQ\HOYW|UWpQHWLVDMiWViJRN
IHOWiUiVDpVIHOKDV]QiOiVDIRQWRVpVKDV]QRV(]WDN|YHWNH]ĘNpSSHQIRJDOPD]WD
PHJÄÈWWpUYHPRVWPiUD%DUDQ\DPHJ\HLI|OGUDM]LQHYHNKRUYiWV]HUEUpWHJp-
UHV]NVpJHVHOĘUHYRQWDQPHJMHJ\H]QLKRJ\DQHYHNQ\HOYMiUiVLIRUPiEDQpO-
QHNVPLQWLO\HQHNLJHQpUWpNHVHNDV]HUEKRUYiWQ\HOYWXGRPiQ\V]iPiUDDNiU
Q\HOYMiUiVW|UWpQHWLDNiUiOWDOiQRVQ\HOYW|UWpQHWLV]HPSRQWEyOXJ\DQLVDQHYHN
MyUpV]HDW|U|NKyGROWViJLGHMpQLOOHWYHDpVV]i]DGEDQpUNH]ĘV]HUEpV
KRUYiWODNRVViJQ\HOYKDV]QiODWiWĘU]L´
2.1. 'ROJR]DWiEDQ%DULFV¿J\HOHPEHYHWWHDGpOLV]OiYQ\HOYHNNHOIRJODONR]y
Q\HOYpV]HNNXWDWiVLHUHGPpQ\HLWLV3DYOH,YLüIHMWHJHWpVHLEĘOSpOGiXODN|YHWNH]Ę
PHJiOODStWiVWLGp]WHÄDPDJ\DURUV]iJLV]HUEHNpVKRUYiWRNQ\HOYMiUiViQDNLVPH-
UHWHQpONOQHPOHKHWWHOMHVNpSHWDONRWQLDKRUYiWV]HUEQ\HOYWHUOHWUĘO6DPLWD-
OiQPpJOpQ\HJHVHEEWDQXOPiQ\R]iVXNVRNEDQNLHJpV]tWKHWLDV]HUEKRUYiWH]]HO
HJ\WWD]|VV]V]OiYW|UWpQHWLGLDOHNWROyJLDHGGLJLHUHGPpQ\HLWVKR]]iMiUXOKDW
QpKiQ\SUREOpPDSRQWRVDEEPHJN|]HOtWpVpKH]HVHWOHJWLV]Wi]iViKR]´
3UHGUDJ6WHIDQRYLüYL]VJiOyGiVDLUDKLYDWNR]YDSHGLJD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\
DV]HUEKRUYiWGLDOHNWROyJLD±DNpUGĘQpYPiVYiOWR]DWDLDODSMiQ±ãWRNDMpVþD
WiMQ\HOYL WtSXVRNDWNO|QE|]WHWPHJpVH]HNPLQGHJ\LNH0DJ\DURUV]iJRQ LV
PHJYDQ%DUDQ\iEDQYLV]RQWFVDNDãWRQ\HOYMiUiVLKDV]QiODWDMHOOHP]ĘD]RWWDQL
KRUYiWRNpVV]HUEHNN|UpEHQOUpV]OHWHVHEEHQ%DULFVLP
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
2.2. %DULFV(UQĘDEDUDQ\DLGpOLV]OiYV]HUEpVKRUYiWGLDOHNWXVRNNpWDUFKDL
NXVVDMiWViJiUyOpVH]HNQHND]Q\HOYMiUiVRNRV]WiO\R]iViWpULQWĘSUREOpPDN|UpUĘO
DN|YHWNH]ĘNHWIRJDOPD]WDPHJÄ$]RV]WiO\R]iVV]HPSRQWMiEyOUHOHYiQVPiVLN
NpWNULWpULXPD]ĘVV]OiYsti KDQJFVRSRUWUHDOL]iFLyLpVDV]OiYMDWMDW\ (e)UHÀH[HL
DODSMiQD]pOĘpVW|UWpQHWLI|OGUDM]LQHYHNPHJIHOHOĘDGDWRNDWV]ROJiOWDWQDNDW|UWp-
QHWLGLDOHNWROyJLDV]iPiUD$]iOWDOiQRVDQHOIRJDGRWWYpOHPpQ\V]HULQWDEDUDQ\DL
V]HUEHNDkelet-hercegovinai nyelvjárásWEHV]pOLNW|EEVpJNRQQDQV]iUPD]LN
DN|]EOVĘV]ODYyQLDLWDUWy]NRGiVWLVEHOHpUWYH(]XWyEELN|UOPpQ\HJ\HEHN
PHOOHWWDEEDQLVNLIHMH]pVUHMXWPLQWD]LWWHQLV]HUEQ\HOYMiUiVRNVDMiWRVViJD
KRJ\DMXJRV]OiYLDLNHOHWKHUFHJRYLQDLQ\HOYMiUiVRNNDOV]HPEHQD]ĘVV]OiYsti 
KDQJFVRSRUWãWUHÀH[HLPHOOHWWLJHQQDJ\V]iP~D]ãüYHOHOĘIRUGXOySpOGDDPL
HJ\UpV]WDV]ODYyQLDLPiVUpV]WD3pFVN|UQ\pNLhorvátok ERVQ\iNRNpVVRNDFRN
iOWDOEHV]pOWNHOHWERV]QLDLQ\HOYMiUiVRNKDWiVDNpQWPDJ\DUi]KDWy´LP± 
)HMWHJHWpVpWN|YHWĘHQSHGLJMyQpKiQ\V]HUEHNODNWDWHOHSOpVWVRUROI|ODPHO\HN-
QHNI|OGUDM]LQHYHLEHQD¶SXV]WDIDOXKHO\IDOX¶MHOHQWpVĦV]OiY6HOLãWHQ\HOYMiUiVL
6HOLãüHYiOWR]DWDHOĘIRUGXOLO\HQHNSO%HUHPHQG%H]HGHN%RUMiG/LSSy7|WW|V
Véménd7RYiEEiRO\DQ¶ãüDNDYDFRNQDN¶ QHYH]HWWKRUYiWIDOYDNDWLVPHJHPOtW
tJ\SO$OVyV]HQWPiUWRQ%HOYiUGJ\XOD.|NpQ\0RQ\RUyG6]DOiQWDN|]VpJH-
NHWDPHO\HNQHNQpYDQ\DJiEDQH]DVDMiWViJPiVI|OGUDM]LQHYHNEHQLVPHJWD-
OiOKDWyLO\HQHNSO.RQRSOMLãüH.XSXVLãüH/DQLãüHVWE(]HNHWD]GpOLV]OiY
Q\HOYĦHOQHYH]pVHNHWHJ\HVWHOHSOpVHNPDJ\DUpVQpPHWQ\HOYĦODNRVViJDLViW-
YHWWHY|LP
)LJ\HOHPUHPpOWyDV]HU]ĘQHND]DPHJiOODStWiVDDPHO\D%DUDQ\DPHJ\HL
I|OGUDM]LQpYN|WHWHNQ\HOYW|UWpQHWLpUWpNHLUHYRQDWNR]LNÄ0tJDEDUDQ\DLV]HUEHN
D]~Qije]ĘQ\HOYMiUiVWEHV]pOLNDKRUYiWRNQiOD]ije]Ęe]ĘpV i]ĘYiOWR]DW
HJ\DUiQWPHJWDOiOKDWyVDPLPpJpUGHNHVHEEIĘOHJDW|UWpQHWLQpYDQ\DJWDUWDO-
PD]]DGHD]pOĘQpYDQ\DJEDQLVV]iPRVSpOGDWDOiOKDWyDQQDNDOiWiPDV]WiViUD
KRJ\Djaty (e),YDJ\LVD]HJ\NRULN|]|VV]OiYSDODWiOLVPDJiQKDQJ]yYiOWR]DWDL
MyYDOJD]GDJDEEDNPLQW DKRJ\D]W D V]HUEKRUYiW V]DNLURGDORPEDQHGGLJ IHOWp-
WHOH]WpN´LP(]WN|YHWĘHQSHGLJH]HNHWDVDMiWViJRNDW0RKiFV9HUVHQG
pV.iViGWRYiEEi'UiYDPHQWLN|]VpJHNSO'UiYDV]WiUD)HOVĘV]HQWPiUWRQ
RévfaluKHO\QHYHLDODSMiQSpOGiNNDOLVLOOXV]WUiOMD1HPWXGRNUyODKRJ\PHJ-
YDOyVXOWYROQDD]LWWHQLIHMH]HWEHQWDOiOKDWyLJHQIRQWRVQDJ\MHOHQWĘVpJĦpVVRN
PXQNiWLJpQ\OĘWHUYDPHO\V]HULQWD]ÄDGDWRNWRYiEELpVWHOMHVIHOGROJR]iViWW|EE-
pYHVNXWDWiVLSURJUDPPDONtYiQMXNPHJYDOyVtWDQL´
$IHQWLHNEHQD]pUWLGp]WHPW|EEV]|UpVKHO\HQNpQWKRVV]DEEDQ%DULFV(UQĘ
IHMWHJHWpVHLWPHUW±RURV]V]DNRVNpQWpYWL]HGHNNHOH]HOĘWWQ\HOYW|UWpQHWLyUiNRQ
Djaty KHO\pQHOĘIRUGXOyYiOWR]DWRNUyOUHDOL]iFLyNUyOWDQXOWDPXJ\DQ±DEDUDQ\DL
KRUYiWpVV]HUEI|OGUDM]LQHYHNQHNDGLDOHNWXVRNEDQIHQQPDUDGWije]Ęe]ĘpV 
i]ĘQ\HOYMiUiVLYiOWR]DWDLWKRUYiWXOpVV]HUEOQHPWXGYiQWHUPpV]HWHVHQQHP
LVPHUWHPI|OH]HQNtYOPiVVDMiWViJDLNNDOLVXJ\DQtJ\YROWDP(]pUWNXWDWyLV]H-
UHQFVpPQHNWDUWRPKRJ\±3HVWL-iQRVN|]UHPĦN|GpVpYHO±D%DUDQ\DL0ĦYHOĘ-
GpVV]iPiKR]KR]]iMXWRWWDP
 6]DEy-y]VHI
2.3. %DUDQ\DPHJ\pEHQpYV]i]DGRNRQiW VRN WHOHSOpVHQ W|EEQHP]HWLVpJpOW
HJ\WW(]DN|UOPpQ\WHUPpV]HWHVHQKDWiVVDOYROWDKHO\LQ\HOYN|]|VVpJHNI|OG-
UDM]LQpYLVPHUHWpUHpVKDV]QiODWiUDËJ\YROWH]D6iVGLMiUiVEDQLV(]WHWWHOHKH-
WĘYpKRJ\%DULFV(UQĘDKHO\QHYHNiWYpWHOpUHDM|YHYpQ\QHYHNUHNpUGpVN|UpUHLV
NLWpUMHQ$+HJ\KiWW|EEN|]VpJpQHNSO%LNDO(J\Ki]DVNR]iU+HJ\KiWPDUyF
.DSRVV]HNFVĘ.LVYDV]DU1DJ\KDMPiV VWE I|OGUDM]LQHYHLDODSMiQ%DULFV(UQĘ
RO\DQSpOGiNDWVRUROWI|ODPHO\HNHW±DPLQWĘQHYH]L±DKRUYiWV]HUE KHO\QHYHN-
EĘOYHWWiWDPDJ\DUpVDQpPHWODNRVViJ,O\HQHNSpOGiXODN|YHWNH]ĘN%LNDOV]K
Cerik  P&sULNa Cserik QCerek ¶FVHUIDHUGĘ¶V]KâDãNRYLFDP Saskovice 
Q Saskovic ¶J\pNpQ\HVNiNiVKHO\¶±(J\Ki]DVNR]iUBoric a%yULFVa3yULFV
±+HJ\KiWPDUyFV]K2WDYLFDa2WRYLFDa2GRYLF6WELP±,WWHPOtWHP
PHJKRJ\DKRUYiWV]HUEPHJQHYH]pVWPiVQ\HOYpV]HNLVKDV]QiOWiNËJ\3HQDYLQ
2OJDLVDNLDEDUDQ\DLI|OGUDM]LQpYJ\ĦMWHPpQ\HNIHOKDV]QiOiViYDONDSFVRODWEDQ
MHJ\]LPHJPLYHOH]HNDQpYWiUDNDpVV]i]DGEDQD0DJ\DURV]iJUDWHOH-
SOWV]HUEpVKRUYiWGDOPiFLDLERV]QLDLODNRVViJQDNDQ\HOYKDV]QiODWiWĘUL]
WpNPHJH]pUWÄ>«@%DUDQ\DV]HUEKRUYiWKRUYiWV]HUEKHO\QHYHLEĘOD]~MKD]D
;9,,pV;9,,,V]i]DGLPDMGNpVĘEELI|OGUDM]LJD]GDViJLSROLWLNDLYLV]RQ\D-
LUDDELUWRNOiVPyGMiUDDYLGpNQ|YpQ\YLOiJiUDEDUDPRFViU cerinaFVHUHV 
JUDELQDJ\HUW\iQRV lipik-KiUIiVVWE´LVN|YHWNH]WHWQLOHKHW
3. 'ROJR]DWiEDQ%DULFV±pUWKHWĘRNRNEyOYi]ODWRVDQ±NLWpUWD%DUDQ\DPHJ\HL
GpOLV]OiYI|OGUDM]LQHYHNWLSROyJLDLYL]VJiODWiUDQpYWDQLHOHP]pVpUHLV(QQHN
VRUiQPLYHODPHJ\HKHO\QHYHLWQpSLVpJW|UWpQHWLRNRNEyOW|EEQ\HOYĦVpJMHO
OHP]LWHUPpV]HWHVHQDPDJ\DUpVV]HUEKRUYiWYDJ\DKRJ\DV]HU]ĘiOWDOiEDQQH-
YH]LDKRUYiWV]HUEQ\HOYV]LPELy]LViWHJ\PiVUDKDWiViWYL]VJiOWD0DMGVRUUDYHWWH
DV]yEDQIRUJyQpSFVRSRUWRNHJ\WWpOpVpQHNN|YHWNH]WpEHQOpWUHM|WWI|OGUDM]LQpY
WtSXVRNDWDPHO\HNUHQpKiQ\SpOGiWLVEHPXWDWRWW(]HNHWD]DOiEELDNEDQ±DWĘOH
iWYHWWQpYDGDWRNDODSMiQ±YHV]HPVRUUD
D 3iUKX]DPRVNHWWĘVQpYDGiV
 6RPDHUGĘ)HOVĘHJHUV]HJ%RUGyKHJ\$EDOLJHW.LVYDV]DU7RSOLFDIRUUiV
%iQRV5pNDSDWDN=HQJĘYiUNRQ\VWE
E 6]HUEKRUYiWV]yWĘPDJ\DUNpS]Ę
 0RNUiG¶YL]HQ\ĘVKHO\¶%DNRQ\D.LUiO\HJ\Ki]DVWE>«@8J\DQHE-
EĘOD]ĘVV]OiYYDJ\LVD02.ýSDODWDOL]iOWWĘEĘONHOHWNH]HWWD0RþLOR
¶NHQGHUi]WDWy¶DPHO\D0RFVLOD0RFVLOiNYiOWR]DWEDQLJHQHOWHUMHGWDYH-
J\HVHWQLNXP~pVDPDJ\DUQ\HOYĦWHOHSOpVHNHQLV
F 0DJ\DUV]yWĘV]HUEKRUYiWNpS]Ę
 )DUNDãYDF6]HPHO\)HOVĘV]HQWPiUWRQ5LVLüÈWD.iWRO\VWE>«@
6RNKHO\HQYHWWpNiWDJiWJDWDV]yW/iQ\FVyN/RWKiUGVWE
G ėVV]OiYKRUYiWV]HUEV]yDPDJ\DUQ\HOYUHMHOOHP]ĘDGDSWiFLyMD
 0ODND¶SRVYiQ\PRFViU¶±0DOiND0DODND0RODND0ROiNDYDULiFLy
EDQIĘOHJD'UiYDPHQWLPDJ\DUIDOYDNEDQPLQWN|]QpYIRUGXOHOĘ
'UiYDV]HUGDKHO\.HPVH.RYiFVKLGD=DOiWD0DUNyF9DMV]OyN|]Vp-
JHNEHQ
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
H 0DJ\DUV]yiWYpWHOHV]HUEKRUYiWIRQHWLNDLVDMiWRVViJRN¿J\HOHPEHYpWH
OpYHO
 *HUHQGDã'UiYDV]WiUDýDSDV7RPSD.|NpQ\7RED1DJ\NR]iU9HOLNL
0DOLULVÈWDVWEOUpV]OHWHVHEEHQ%DULFV±
3.1. )RO\WDWiVNpQWDV]HU]ĘDUUyOQ\~MWiWWHNLQWpVWKRJ\ÄDQpYDGiVHJ\NRULpVPDL
LQGtWpNDLPLO\HQWXODMGRQQpYLFVRSRUWRNDWDODNtWRWWDNNLHOVĘVRUEDQDKRUYiWV]HUE
QpYDQ\DJEDQ´LPpVH]HNHW±JD]GDJSpOGDDQ\DJDODSMiQ±KiURPIRJDOPL
WDUWDOPXNDODSMiQHONO|QtWHWWNDWHJyULDV]HULQWPXWDWWDEH$]DOiEELDNEDQ±DGD-
WDLEyOQpKiQ\DWN|]|OYH±H]HQFVRSRUWRNDWYHV]HPVRUUD
$KRUYiWV]HUEHUHGHWĦI|OGUDM]LQHYHNMHOHQWĘVUpV]HDYLGpNQ|YpQ\pV
iOODWYLOiJiYDONDSFVRODWRV,O\HQHNSpOGiXODN|YHWNH]ĘNCerik, Cerina, Cerje, 
Cerovac, Cerovina¶FVHUIDFVHUIDPDNN¶ýHãOMXJD¶PiFVRQ\D¶'XEURYD'XEUDYDN
'XEUDYND'XEUDYLFD¶HUGĘVW|OJ\W|OJ\HUGĘ¶-DVHQLN.RGMDVHQL-DVHQHN¶NĘ-
ULVID¶Jazavac, Jazovina¶ERU]ERU]DV¶Vugunja, Vagonja¶2ULXORVViUJDULJy¶
äDEMDN¶EpNiV¶VWE
$WpUV]tQIRUPDKHO\]HWHDODNMDPLQĘVpJHDKDWiUUpV]GRPERU]DWDWDODMD
YL]HJ\DNRULQpYDGyPRWtYXP,GHWDUWR]QDNSpOGiXODN|YHWNH]ĘN$GD$GLFD
9DGD9DGLþND¶Yt]HOYH]HWĘiURN¶'ROD'RORYL'RODF'RODþD'ROQMDN¶Y|OJ\¶
.RWDO.RWOLQD ¶NDWODQ¶.ULYRGRO ¶J|UEHY|OJ\¶.UDWHOM.UDWLQD ¶U|YLG I|OG¶
/D]/D]L¶LUWiV¶VWE
$]HJ\pQLYDJ\N|]|VWXODMGRQUDWXODMGRQRVUDXWDOyKRUYiWV]HUEYRQDWNR-
]iV~I|OGUDM]LQHYHNËJ\SpOGiXODN|YHWNH]ĘI|GUDM]LQHYHNYDQQDNLGHVRUROYD
$JDWLüHYVDODV¶$JDWLW\WDQ\iMD¶&YHWNRYLüHYDYRGHQLFD¶&YHWNRYLFVYt]LPDOPD¶
)UDWDUVNR¶SDSI|OG¶-XULQGRO¶-XUDY|OJ\H¶0DUWLQRþNHOLYDGH¶0iUWRQLUpWHN¶
3DãLQDJXãWD¶3DVDHUGĘVĦUĦMH¶9ODãNRSROMH¶9ODFKRNPH]HMH¶VWE
3.2. %DULFV(UQĘFVRSRUWRVtWiViWDODSXOYpYHD]DOiEELDNEDQRO\DQKRUYiWQ\HOYĦ
KHO\QHYHNUHPXWDWRNEHSpOGiNDWDPHO\HNEHQDQpYWHUHPWpVLQGtWpNiXOI|OGUDM]L
N|]QHYHNQHNDIHQWHEEEHPXWDWRWWNDWHJyULiLWYHV]HPVRUUD(]]HOD]YROWDFp-
ORPKRJ\DEDUDQ\DLQpYN|WHWHNEĘONLYiODV]WRWWQpKiQ\KHO\QpYYHOEĘYtWVHPD]
LGHVRUROKDWyQpYDGDWRNV]iPiW
Áta:.RVXWXWFD  V]KVugunja >.RVVXWK/DMRVX@8)U5pJHQ
DV]KQpYDIDOXHJpV]pUHYRQDWNR]RWW$V]KQpYIHOWHKHWĘHQNDSFVRODWEDQYDQ
DV]Kvuga ¶2ULROXVRULROXV¶ ViUJDULJyPDGiUQpYYHODPHO\DPRFVDUDVOiSRV
YLGpNIiLQIpV]NHOW$KHO\OHFVDSROiVDXWiQH]DPDGiUIDMH]WDYLGpNHWHOKDJ\WD
Vugonya V]K.UFVDYLQD ¶.UþYLQD¶,UWiV>.Vugunja@6V](UGĘ
YROWGHNLLUWRWWiN9XJRQ\DGRPEV]K9XJRQ\DEULMsJ>.Vugonya…@
'O$OVy9XJRQ\DV]K'yOQ\D9XJRQ\D>.Vugonya… 3Vágonya@
9|V]U±1DJ\KDMPiV9UEiVLW\ND6PHQV]UpJHQIĦ]IiVWHUOHWYROW±
$V]DYUED¶IĦ]ID¶MHOHQWpVĦ%0)1,±'UiYDV]WiUD
)]HVV]K9UEDN¶9UELN¶6HÈUWpULI]HVHUGĘ±)HOVĘV]HQWPiUWRQ
9sUEDNV]K9UEDN>.9HUEDN.9HUEiN@6H-HOHQWpVHIĦ]IDHUGĘ±0R
hács:9sUEiNV]K9UEiN¶9UEDN¶>«@ÈWH¶I]HV¶)]ID
gödör V]KVsUELFVLQDEDUD¶9UELþLQDEDUD¶>.9HUELWVLQDEDUDIRO\yiJ@
 6]DEy-y]VHI
0IV]NDV]iOyODSRVIĦ]IiV.RUiEEDQ¶PRFViU¶YROWD.DQDGDIRNV]QpY
PHOOpNiJD±5pYIDOX.DQDGiVV]K9UEDN¶9UEDN¶>«@6H%0)1,,

,WWNHOOPHJHPOtWHQHPKRJ\DVugunjaKHO\QpYUH FVDNHJ\WHOHSOpVDERV-
nyákok HWQLNDLFVRSRUWMiEDWDUWR]yÁta I|OGUDM]LQHYHLEHQWDOiOWDPSpOGiW
Belvárdgyula:,UWiV8MV]ĘOĘN V]K.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶
V]KSzad ¶6DG¶>«@'WV]$.UþHYLQDMHOHQWpVH¶LUWiV¶Dsad MHOHQWpVH¶V]ĘOĘ
OWHWYpQ\¶±%LUMiQ,UWiVGOĘV]K.UFVDYLQs¶.UþHYLQH¶>.Irtás 
GOĘ«.IrtásV]@$.UþHYLQHMHOHQWpVH¶LUWiV¶±/RWKiUG.XFVsULQD
 V]K.XW\sULQD¶.XþHULQD¶>..XWKVHULQD%DOXNDQDPR..XWVHULQD«
..XFVHULQD@'VV](OEHV]pOpVHNV]HULQWLWWYROWDIDOXUpJLKHO\H6]iQ-
WiVNRUWpJODGDUDERNNHUOWHNDIHOV]tQUH$¶.XþHULQD¶MHOHQWpVH¶Ki]KHO\¶UH
XWDO±0DJ\DUVDUOyV.sUFVsYLQDV]K.UFVsYLQs¶.UþHYLQD¶'VV]
-HOHQWpVH¶LUWiV¶±1DJ\KDMPiV.XW\RULQDV]K.XW\HULQD¶.XüHULQD¶
>«. 3.XW\HULQD O. 3.XW\HUD@'V V] U V]Ę ±$ V] D GĦOĘQpY
¶Ki]¶MHOHQWpVĦ.|]HOpEHQYt]LPDORPiOORWW±1DJ\NR]iURaszti-
na Q7yIHO¶7DIHO¶V]KRasztina ¶+UDVWLQD¶>.RasztinaOZarasztinom, 
Zarastinom«3RastinaO0R)Q7Rasztina@6V]±$V]LWWUpJHQW|OJ\HV
HUGĘYROW.sUFVsYLQDQ.UFVHYLQHV]K.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶>.
.HUFVHYLQD6HE]RYD.HFVHYLQD,UWiV«@6V]±2ODV]Rasztics >.
.RG5DV]WLQ\D«7|OJ\ID@2VV]$V]Krastic¶NLVW|OJ\¶DODSMiQHJ\NRUW|OJ\HU-
GĘYROW±6]HPHO\.XW\sULQD V]K.XW\sULQD¶.XüHULQD¶'VV]$]LWW
HJ\HGOiOOypSOHWUĘONDSWDDQHYpW±6]ĘNH>.7.HUFVHYLQDV]
3.HUFVDYLQDV]@±3V]ÄKDMGDQHUGĘ´±$V]KNUþHYLQD¶LUWYiQ\LUWiVI|OG¶
N|]QpYYHOOHKHWNDSFVRODWEDQDQpY±6]ĘNpG5DV]WLQDViszeleV]K
.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶ V]K9t]sOs'W6V](WHUOHWHQHUHGHWLOHJHUGĘYROW
PDMGD]LUWiVWN|YHWĘHQOV]U(]XWyEELUDXWDODViszele ¶:LHVH¶HOQHYH]pV
%0)1,±±$OVyV]HQW
márton:V]K.UFVDYLQH¶.UþHYLQD¶>..UFVHYLQD«@6V]$QpY¶LUWiV-
I|OG¶MHOHQWpVĦ±(UGĘVPiURN.UsFVsYLQ\D%R]yWI|OGQ.UFVsYLQD
Q$XVURWWIsOG¶$XVURWWIHOG¶V]K.UFVsYLQD¶LUWiVI|OG¶2VV]ĘV].RUiEEDQ
HUGĘOHKHWHWWLQQHQDQHYH±)HOVĘV]HQWPiUWRQ0iOLNUFVsQLN¶0iOL
NUþHQLN¶>..HUFVHYLQD@6V]¶.LVLUWiVI|OG¶MHOHQWpVĦ– Kásád:V]K
.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶>..UFVHYLQD@6NH5pJHEEHQNHQGHUI|OGYROW$QpY
¶LUWiV¶MHOHQWpVĦ– Kátoly:Q+pQHQ9DOOWiOHU¶+LQWHUH:DOGWHLOH¶V]K
.UFVsYLDQD¶LUWiVI|OG¶>..HUFVHYLQD«@'R2VVV]±3V]ÄHUGĘYROWpVNL-
LUWDWRWW´– Mohács:V]K3DQ\sYLV]K.UFVsYLQD¶.UþHYLQD¶>«@6N
UpV]EHQEHpStWHWWGOĘWHOHSNRUiEEDQ¶LUWiVI|OG¶OHJHOĘV]iQWy%0)1,,

2ODV]3RSRYDEDUD>.Bara@0I0ROiSRVU$V]K3RSRYD
EDUD¶SDSPRFVDUD¶MHOHQWpVĦ±6]HPHO\&LPEsUIpOHPDORPV]KCim-
EsURYDYRGsQLFD ¶&LPEHURYDYRGHQLFD¶(J\NRULWXODMGRQRViUyOBanova 
 V]KBánova strana ¶%DQRYDVWUDQD¶ >.Banova@'V O8UDViJL I|OG OHKHWHWW
%0)1,±$OVyV]HQWPiUWRQV]K%DELQDJUsGD¶%DELQD
JUHGD¶6V]$V]KQpYMHOHQWpVH¶|UHJDVV]RQ\GĦOĘMH¶±6RPEHUHN
 $GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRNQ\HOYLpVQpSUDM]LQ\RPDL 
Ruzsák-malom QRuzsakszmíl ¶5X]VDNVPKOH¶V]K5X]VDNRYDYRGsQFD¶5X-
]ViNPDOPD¶>«@0DWXODMGRQRViUyOPiUFVDNDODNyKi]iOO– Töttös:
%sNWiEODQ%sN7yYHO¶%HFN7DIHO¶V]K%sNRYD]sPOMD¶%HNRYD]HPOMD¶>«@
6V]1HYpW%HFNQHYĦWXODMGRQRViUyONDSWD%0)1,,
3.3. %DULFV(UQĘHJ\PiVLNPXQNiMiEDQD%DUDQ\DpV6RPRJ\KDWiUYLGpNpQIHN-
YĘ=VHOLFVpJKHO\QHYHLQHNV]HUEKRUYiWUpWHJpWYL]VJiOYDD]WiOODStWRWWDPHJKRJ\
HQQHNDWiMHJ\VpJQHNQHP]HWLVpJLYRQDWNR]iV~NXWDWiVDLUDNHYpV¿J\HOHPLUiQ\XOW
DQQDNHOOHQpUHKRJ\LWWD±V]i]DGWyONH]GĘGĘHQQDJ\REEV]iPEDQKRUYi
WRNNLVHEEPpUWpNEHQV]HUEHNPDMGDV]i]DGEDQQpPHWHNLVRWWKRQUDOHOWHN
$]]DOKRJ\D6RPRJ\pV%DUDQ\DPHJ\HLI|OGUDM]LQpYN|WHWHNLVPHJMHOHQWHN
OHKHWĘVpJDGyGRWWDV]HUEKRUYiWQpYDQ\DJHOHP]pVpUHLV$V]HU]ĘQHND]VHOLFLWH-
OHSOpVHNKHO\QHYHLEHQLVVLNHUOWRO\DQDGDWRNUDWDOiOQLDDPHO\HNDV]HUEKRUYiW
Q\HOYMiUiVNXWDWDWiVV]iPiUDLJHQpUWpNHVKDQJWDQLVDMiWRVViJRWMHOHQWHQHN,O\HQ-
QHNWHNLQWKHWĘSpOGiXODN|YHWNH]ĘDGDWÄDRasztinaRásztaRásztovacska 6]L-
JHWYiU0R]VJy+RUYiWKHUWHOHQG¶W|OJ\HUGĘ¶MHOHQWpVĦMHOHQOHJV]iQWypVHUGĘUpV]
PHJMHO|OpVpUHV]ROJiOyI|OGUDM]LQpY$KRUYiWV]HUEN|]Q\HOYL+UDVWLQD±+UDVW
DODNRNNDOYDOy|VV]HYHWpVHJ\pUWHOPĦHQPXWDWMDKRJ\DPLJUiFLyVKXOOiPEDQLGH
pUNH]ĘKRUYiWRNpVV]HUEHNQ\HOYMiUiViEDQW|EEPiVEDUDQ\DLVRPRJ\LKRUYiWpV
V]HUEHWQLNXP~FVRSRUWQ\HOYMiUiViKR]KDVRQOyDQHOPDUDGDV]yHOHMLhDPLD]pUW
LV¿J\HOHPUHPpOWyPHUWDKRUYiWV]HUEQ\HOYMiUiVRNMHOHQWĘVUpV]pEHQPHJ¿J\HO-
KHWĘIRQHWLNDLMHOHQVpJUĘOYDQV]y´E$]iOWDODPPiUW|EEV]|ULGp]HWW
PiVLNGROJR]DWiKR]KDVRQOyDQY|D±LWWLVIRJODONR]LNDKHO\QpYDGiV
LQGtWpNDLYDOPHO\HNQHNKiURPFVRSRUWMiWPXWDWMDEHJD]GDJEDUDQ\DLpVVRPRJ\L
SpOGDDQ\DJRQDgUYHQGHWHVYROQDKDD]LO\HQLUiQ\~NXWDWiVRNQDN
IRO\WDWiVDLVOHQQH
3.4. $NO|QE|]ĘQ\HOYĦI|OGUDM]LQHYHNHW±D]HJ\HVWHOHSOpVHNEHQKRVV]~LGĘQ
iWHJ\WWpOWQHP]HWLVpJHNQpYLVPHUHWHpVQpYKDV]QiODWDWHNLQWHWpEHQ±DOLJKDOH-
KHWQHSRQWRVDEEDQMREEDQHOKDWiUROQLHJ\PiVWyODPLQWD]WDVRNROGDO~MHOHVNX-
WDWy3HQDYLQ2OJDD%DUDQ\DPHJ\HLKRUYiWpVV]HUEKHO\QHYHNNHONDSFVRODWEDQ
WHWWH(]pUWFVRSRUWRVtWiViWWHOMHVHJpV]pEHQLGp]HPÄ$PLDQHYHNpOHWpWLOOHWL
WHUPpV]HWHVHQQHPPLQGHQGpOV]OiYHUHGHWĦN|]VpJĘUL]WHPHJHJ\IRUPDPpU-
WpNEHQD]HJ\HVWiMHJ\VpJHNUHWiMpNR]yGiVLSRQWRNUDOpWHVtWPpQ\HNUHYRQDWNR]y
KDMGDQLQHYHNHW9DQDKROPpJpOQHNKDV]QiODWRVDNHQHYHN$]pOĘQHYHNN|]|WW
W|EEFVRSRUWRWNO|QE|]WHWQNPHJ%HV]pOKHWQNSORO\DQQHYHNUĘOPHO\HNHW
FVDNDV]HUEHNKRUYiWRNpOWHWQHNVodencsica±1pPHWLRO\DQRNUyOPHO\HNHW
DPDJ\DURNLVLVPHUQHNKDV]QiOQDNWHUPpV]HWHVHQPDJ\DURVDQHMWYHDV]HUEKRU-
YiWpVPiVQHYHNHW*yUQ\LNRPiGLW\3RGEiVW\D±ÈWDPiVRNDWDPDJ\DURN
LVLVPHUQHNGHQHPKDV]QiOQDNDMHOHQWpVNHWVHPWXGMiN.LVEHV]WHUFHQHYHL
YDQQDNRO\DQRNLVPHO\HNHWDPDJ\DURNQpPHWHNLVLVPHUQHNVFVDNH]HNHW
KDV]QiOMiN±SO1pPHWLEHQLVPpWPiVRNDWDPDJ\DURNOHIRUGtWRWWDNPDJ\DU-
UD±SO6]HPHO\QHYHLGHDUUDLVYDQSpOGDKRJ\PLQGHQPDJ\DUQpYQHNYDQ
V]HUEKRUYiWPHJIHOHOĘMHHJ\FVRSRUWRWDONRWQDND]RNDQHYHNPHO\HNFVDN
NOWHUOHWLQHYHNGĦOĘQHYHNVH]HNHWDQpPHWHNLVKDV]QiOMiNSO6]ĘNH3RJiQ\
 6]DEy-y]VHI$GpOGXQiQW~OLGpOV]OiYEHYiQGRUOiVRN
N|]VpJEHQ$NLHMWpVSHGLJDEHV]pOĘQ\HOYpQHNNLHMWpVpKH]LGRPXO6RNUpJLQpY
D]RQEDQPiUNLKXOOWD]HPOpNH]HWEĘOHOWĦQWDPLQGHQQDSLKDV]QiODWEyOFVDNQp-
KiQ\K~]yGRWWPHJD]|UHJHNHPOpNH]HWpEHQVFVDNDONDORPDGWiQNHUOHOĘD]
HPOpNH]HWPpO\pEĘO´,WWMHJ\]HPPHJKRJ\3HQDYLQ2OJiQDNDN-
O|QE|]ĘWtSXV~I|OGUDM]LQHYHNUHYRQDWNR]yD]HOĘ]ĘHNEHQLGp]HWWPHJiOODStWiVDLW
DKRUYiWpVYDJ\V]HUEQ\HOYĦSpOGDDQ\DJNLYiODV]WiViEDQLJ\HNH]WHPIHOKDV]QiO-
QLGHH]HNQHNDKHO\QHYHNQHND]iOWDODI|OYHWHWWNO|QE|]ĘSODQpYKDV]QiODWL
V]HPSRQW~FVRSRUWRVtWiViUDHOHP]pVpUHQHPYiOODONR]WDP
 6]DEy-y]VHI
 Q\HJ\HWHPLWDQiU
 6=7(
